







ВИБІРКОВИЙ МЕТОД У МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІ- 
ДЖЕННЯХ 
 На сьогодні для адекватного відображення всіх процесів і явищ 
суспільного життя необхідна оперативна, достовірна, повна і на- 
дійна інформація. Одним з основних напрямів у сфері вдоскона- 
лення системи обстеження населення з різних питань, в тому числі 
маркетингових, є використання вибіркового спостереження як най- 
більш ефективного та економічного методу збирання інформації. 
При плануванні маркетингового дослідження виконується низ- 
ка розрахунків з визначення обсягу вибірки, оцінювання вартості 
організації вибіркового спостереження і розроблення процедур, 
спрямованих на скорочення витрат з проведення дослідження за 
рахунок зменшення обсягу вибірки, за умови, що зібрана інфор- 
мація задовольнятиме як вимоги замовника, так і вимоги до сис- 
теми інформації. 
У практиці маркетингових досліджень найпоширенішим є за- 
стосування багатоступеневої випадкової вибірки, в якій поєдну- 
ються різні способи відбору. Так, відбір населених пунктів про- 
водиться типовим способом, вулиці — випадковим, будинки — механічним, а конкретна людина — також випадковим. Багатоступенева випадкова вибірка суттєво полегшує процес відбору, крім того, вона економічна, але, навіть при двоступене- вому відборі, помилку репрезентативності, одержану для простої 
8
2  . Виникає скла-  випадкової вибірки, необхідно помножити на дне питання репрезентативності даних і поширення висновків на генеральну сукупність. Для вирішення цих проблем доцільно ви- користовувати пілотні обстеження та експертні оцінки. Одержані дані узгоджуються із замовником, який вирішує, чи задовольняє його інформація. В умовах ринкової економіки вибіркове спостереження знахо- 
дить все ширше застосування, багато питань теорії і практики по- 
требують подальшого детального вивчення та удосконалення його. 
